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2001 Cedarville university Baseball 
BATTING ANALYSIS for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners on w/Bases Empty w/Bases Loaded Reh as Leadoff Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh Ops Pct Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jameson Adams •••..•• 0 3 .ooo 13 36 .361 9 27 .333 4 12 .333 0 0 .ooo l 5 .200 8 10 0.8 
Drew Bennett •.•••.•. 0 0 .ooo 0 14 .000 0 10 .000 0 4 .ooo 0 2 .ooo 0 1 .000 l 7 0.1 
Jamie Brightwell •••. 0 0 .000 l 3 .333 0 1 .ooo 1 2 .500 0 0 .000 1 1 1. 000 0 1 o.o 
Eric Carroll •..••••• 0 0 .ooo 0 5 .ooo 0 4 .ooo 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 4 o.o 
Forrest Greetham .•.. 0 0 .000 2 8 .250 0 4 .000 2 4 .500 0 0 .000 1 3 .333 0 3 o.o 
Chad Hofstetter •.••• 5 12 .417 21 58 .362 8 37 .216 18 33 .545 0 3 .000 10 18 .556 9 20 0.4 
Kurt Hopkins •••• . ••• 2 11 .182 29 96 .302 17 59 .288 14 48 .292 0 3 .ooo 7 17 .412 18 40 0.4 
Micah Hutchins ••.••• 2 12 .167 13 87 .149 6 50 .120 9 49 .184 0 0 .ooo 8 21 .381 38 36 1.1 
Samuel Hutchins ••••. 4 12 .333 19 84 .226 11 46 .239 12 50 .240 1 4 .250 8 26 .308 27 33 0.8 
Bryan Mangin ...•.•.. 5 19 .263 47 119 .395 33 82 .402 19 56 .339 3 6 .500 22 43 .512 26 28 0.9 
Eric Mangin ••••••••. 1 1 1. 000 9 32 .281 7 17 .412 3 16 .188 0 0 .000 2 9 .222 4 8 0.5 
J'ustin McKee .••. • •.. 2 13 .154 25 75 .333 16 52 .308 11 36 .306 1 2 .500 3 14 .214 23 21 1.1 
Jon Oren •••••.•..•.. 2 9 .222 11 70 .157 6 34 .176 7 45 .156 1 4 .250 8 25 .320 26 29 0.9 
Tim Bastic .•••••• •. • 3 12 .250 32 94 .340 20 54 .370 15 52 .288 4 6 .667 8 22 .364 24 30 0.8 
Ben Saturley •.•..••• 0 1 .ooo 6 19 .316 5 12 .417 1 8 .125 1 2 .500 2 4 .500 2 6 0.3 
Matt Schroeder •..••. 1 7 .143 7 56 .125 2 2' .083 6 39 .154 0 1 .000 13 33 .394 15 27 0.6 
O.J. Skiles •..•••••• 0 0 .ooo 0 10 .000 0 4 .000 0 6 .ooo 0 0 .ooo 1 3 .333 2 6 0.3 
Craig Sullivan .•••.• 5 16 .312 35 86 .407 22 51 .431 18 51 .353 1 2 .500 11 20 .550 27 26 1.0 
Dave Terrill •••.••.. 1 2 .500 4 22 .182 2 15 .133 3 9 .333 0 0 .000 5 8 .625 10 6 1.7 
Jason Williams ••••.. 1 6 .167 15 52 .288 7 29 .241 9 29 .310 0 3 .ooo 6 18 .333 10 20 0.5 
J'ustin Zenn ••.•.••.. 1 6 .167 13 45 .289 8 28 .286 6 23 .261 3 6 .500 6 12 .500 10 17 0.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals •••..••••.•••• 35 142 .246 302 1071 .282 179 640 .280 158 573 .276 15 44 .341 124 305 .407 280 378 0.7 
Opponents ••••....•.. 104 371 .280 252 861 .293 191 679 .281 165 553 .298 11 33 .333 131 300 .437 346 325 1.1 
With Runners w/Rnr on 3rd 2- Success #Rnrs 
Pinch Hitting In Scoring Pos And LT 2 Out With 2 Out Out Advancing Rnrs Adv Rnrs Reh Reh 
Player H AB Avg H AB Avg RBI Ops Pct H AB Avg RBI Adv Ops Pct w/Out LOB Err FC KL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jameson Adams •••••.• 8 22 .364 4 15 .267 1 3 .333 6 16 .375 2 14 29 .483 1 10 3 0 0 
Drew Bennett ••..•••• 0 0 .ooo 0 9 .000 1 1 1. 000 0 7 .ooo 0 6 13 .462 3 10 0 1 3 
Jamie Brightwell •..• 1 1 1. 000 0 1 .ooo 0 0 .ooo 0 1 .ooo 0 2 3 .667 0 1 1 0 0 
Bric Carroll .•••• . •. 0 2 .ooo 0 3 .ooo 0 0 .000 0 3 .ooo 0 0 4 .ooo 0 5 0 0 1 
Forrest Greetham ...• 0 0 .ooo 0 2 .000 0 1 .ooo 1 3 .333 0 1 5 .200 0 3 1 0 2 
Chad Hofstetter .•.•• 0 1 .000 6 25 .240 3 8 .375 8 25 .320 2 18 40 .450 6 21 4 0 1 
Kurt Hopkins •••.•.•• 0 0 .000 10 39 .256 5 13 .385 12 36 .333 10 37 65 .569 13 23 7 7 4 
Micah Hutchins ..•••• 0 2 .000 5 30 .167 6 9 .667 2 28 .071 1 22 57 .386 11 19 3 10 2 
SillllUel Hutchins .•••• 0 1 .000 6 27 .222 6 9 .667 8 28 .286 1 21 49 .429 8 19 4 2 2 
Bryan Mangin ••..•.•• 0 0 .000 19 54 .352 6 16 .375 20 46 .435 10 47 89 .528 7 32 6 4 8 
Bric Mangin ••• . .•. .. 2 4 .500 4 9 .444 2 3 .667 4 9 .444 3 10 19 .526 3 3 1 1 6 
J'ustin McKee •• . ••.•• 0 1 .000 9 35 .257 5 12 .417 6 25 .240 5 30 57 .526 9 19 4 3 4 
Jon Oren .•••••....•• 0 0 .ooo 4 24 .167 3 5 .600 3 24 .125 0 20 42 .476 7 22 5 3 1 
Tim Bastic •••• ... ••• 0 0 .000 12 36 .333 4 9 .444 13 32 .406 8 32 61 .525 7 14 2 3 8 
Ben Saturley •••••••• 2 7 .286 3 7 .429 1 1 1. 000 1 7 .143 0 7 12 .583 1 5 1 0 3 
Matt Schroeder ..•••. 0 3 .ooo 1 11 .091 3 5 .600 1 14 .071 0 15 28 .536 7 11 6 5 4 
O.J. Skiles ......... 0 4 .000 0 3 .000 0 1 .000 0 4 .000 0 2 4 .500 2 2 1 0 0 
Craig Sullivan ••..•• 0 2 .ooo 16 33 .485 0 2 .ooo 15 43 .349 9 35 59 .593 7 19 3 3 1 
Dave Terrill ••••••.. 0 0 .000 1 10 .100 0 2 .000 1 12 .083 0 3 16 .188 1 12 1 1 0 
Jason Williams •••.•• 0 0 .000 6 19 .316 2 4 .500 4 16 .250 3 10 29 .345 5 15 2 4 2 
J'ustin Zenn ..••....• 2 2 1.000 7 21 .333 2 2 1.000 7 23 .304 10 18 31 .581 7 16 2 2 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ••.••.••..•.•• 15 52 .288 113 413 .274 50 106 .472 112 402 .279 64 350 712 .492 105 292 57 49 58 
Opponents •.•...••••. 4 15 .267 119 439 .271 77 126 .611 85 377 .225 65 391 763 .512 115 285 61 57 62 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
